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输入端设定直流偏置为 1 2 (v ) x 1 k2 。 / ( 12 k。
+ 1 5 k n ) = 5
.
































































































R: 1 0 k n
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籍 位后 的全 电路信号 同时送到 比较 器
IC




















































































































头 一 / 一 翻
和 日非线 性
·


































图中 H D 应为 H
。 ,


















用 4组如图 5所示电路分别产生 4个不同位置
、
不
同 大小 的 窗 口 脉 冲
,







电视信号经 同步头籍位后送到 由窗 口脉冲控制
的电子开关 S W
。
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V D (场 推 )
闪烁的窗 口信号
一 窗 口脉 冲
—
图 8 报警电路
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增加电视景深的一种方式
— 加强纵向景物的全息性增加电视景深 , 一直困扰着众多的探索者 , 经多次试验 , 其方法较简单 , 需从摄象机上下功
夫
,
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